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上市公司的信息披露体系是按照证监会 , 注册会计师协会 ,以及公







































合作 ,包括合资 、合作 ,这对于吸收外国先进的
物流理论 、物流技术 ,吸纳外国资金 、管理 、人
才都十分有益。并且需要逐步取消对国内物
流业的保护措施 ,对所有物流企业 , 无论国有 、
集体 、民有 , 还是外资 ,都采取同等的税收 、银






围 、行业 、地区 、所有制等方面的限制 ,树立全
国一盘棋的思想 , 对物流企业进行有效整合 ,




场需求 ,不断细分市场 ,拓展业务范围 , 以为客
户增效为己任 ,发展增值物流服务。广泛开展
加工 、配送 、货代等业务 ,提供“一站到位”的整
体物流解决方案和搭建信息平台等服务, 用专
业化服务满足个性化需求 , 提高服务质量 ,以
服务求效益;公司要通过提供全方位的服务方





































审计结果错误;A 、B、C 、D、E分别代表效用的数值 ,取值为正, 为变量 ,其
具体数值由契约以及参与人对风险的偏好决定。
将公司管理层经营管理结果 P 出现的概率取值为公司的运营风险
OR ,显然 , G 出现的概率取值为 1-OR;已于上文中以提及:独立审计第
三方选择 F 的概率为检查风险AR ,则选择 R的概率为 1-AR。
对于独立审计第三方 ,很显然 ,选择 R是严格占优策略。(在这里有
必要解释一下为何不存在均衡集(G , F),因为 ,可以设想 ,给定外部宏观
经营环境 ,公司管理层经营管理良好 ,如果独立审计第三方给的审计意
见是错误的 ,那么 ,我们可以合理推测公司管理层会向独立审计第三方
发出信号 ,直到审计意见正确为止 ,所以 ,(G , F)不是均衡集 , 不难得知 ,
策略集(G , R)出现的概率为 1-OR。)
在效用数值的设置上 ,笔者认为 ,在给定外部宏观经营环境的情况
下 ,公司管理层决策正确 ,公司经营良好 ,独立审计第三方给出正确的审
计意见 ,自然 ,公司管理层会收到奖励(故在策略集(G , R)中 ,公司管理




并且审计意见反映正确 ,那么其将得到严厉惩罚 ,故在策略集(P , R)中 ,
公司管理层得到-C的效用 ,为负值。),对于独立审计第三方 , 只要审计
意见正确 ,都将得到其劳务报酬 ,即 B的效用 ,为正值。
如果公司管理层决策失误 , 公司运营不健康(于上文中已分析了为
何不存在均衡集(G , F),所以笔者不设置其效用值), 并且于审计意见中
没有得到正确反映 ,那么独立审计第三方将面临巨大损失 ,而公司管理
层却可从中获得了相当的利益 ,所以在策略集(P , F)中 ,公司管理层的效
用取值为 D ,为正值 ,独立审计第三方获得的效用为-E ,为负值。







国家产业政策调整 ,宏观经济持续低迷 , 进而公司管理层的重大决策失
误的概率 OR提高 ,向 1趋近 ,那么 ,可想而知 ,独立审计第三方审计报表
检查出问题的概率将会提高 ,则 AR下降 , 趋近于 0。那么由(1)式得 , E
(a)=A-OR×(A+C),当股东设立得惩罚机制使得 C值足够大以至于






















期望效用函数(张维迎 , 2004)。这里 ,公司管理层面临的是自身利益最
大化和股东利益最大化之间的冲突。在满足激励相容约束和代理人参
与约束的条件下 ,两者的冲突是可以解决的。(2)代理人市场-声誉效




任;因此 ,即使没有显性激励合同 , 经理也有积极性努力工作, 因为这样
做可以改进自己在经理市场上的声誉 , 从而提高未来的收入(张维迎 ,
2004)。直觉上看 ,声誉很像资产 ,当一个参与人有耐心并且他的计划比
较长远时 ,他最可能愿意用短期的成本去建立他的声誉。 所以 ,我们可
以预期 ,在声誉上的投资更有可能出现在长期关系中 ,而不是短期关系


















查的目的。外部控制 ,其初始条件变化不定 , 难免与投资者的预期有所

















确定的 ,所以投资决策所做的预测无法做到精确地度量 ,而且时间越长 ,
不确定性越大。混沌系统对初始条件的敏感依赖性又向传统的投资预
测与决策过分依赖理性的模式提出了挑战 ,根据混沌理论 , 理性决策模
式在较短的时间内是近似正确的 、可预测的 ,但预测长期事件和长期定






















































































































区的资产 、负债平衡表 , 不存在股东利益以及
真正会计意义上的费用收入和利润概念。
三 、产量分成合同下会计核算的内容分
析
1.国际石油合作中的财务运作程序。在
具体操作实践中 , 我国石油公司对外合作中
财务运作的程序可以用下列简图表示:
作业者※成本中心※年度石油作业计划
※年度费用预算※联合管理委员会批准※作
业者发出筹款通知书获得作业资金※作业者
编制工作订单作业※按成本中心进行费用核
算※编制各种财务报表※联合管理委员会聘
用其他机构进行审计※联合会确认作业者的
财务情况。
2.产量分成合同下联合账簿的会计核算
程序。会计程序是作业者进行记账和财务核
算的准则。为了准确反映在合同区内实施石
油作业所发生的勘探费用 、开发费用及其合
同利息 、生产作业费用以及原油和天然气生
产 、分配的数量和相应金额 ,作业者应按照会
计程序的规定 ,对合同区的全部财务活动进
行记账和核算 ,保存及整理好会计账簿 ,并向
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